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récurrence   de   certains   éléments   figuratifs   (châteaux,   «pavillons»,   autels…),   puis
compare   quelques   illustrations   avec   des   images   de   Troie   dans   des   manuscrits
contemporains   de   l’Historia  Destructionis  Troiae  de   Guido   delle   Colonne   (BnF,
n.a.fr. 24920, illustré par Jean Colombe; et fr. 22553, enluminé par un anonyme), et du
Recueil  de  Troie de  Raoul  Le  Fèvre   (BnF,   fr. 22552).  Dans   l’ensemble   les  quatre  cents
miniatures de l’Istoire – qu’elles reflètent ou non une réelle représentation de la pièce –
permettraient aux lecteurs de la «reconstruire».
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